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実施日 平成 21 年～ 23 年の各 8 月に実施
( 全 6 時間を早川と虫明で半分ずつ担当）
受講者 各 30 名～ 35 名

















は平成 21～ 23年の 3回分のものである。調査項目は，
以下の２点である。




































































































































　　　　　　　　身体性 (1)　( ぐるぐる )
　声の課題⑤：視覚的イメージと声の表現と　
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